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M * cen ar i Maximo.
VITAM & MITIA FA7A\
Au- tdd quaso tentas bae limina PRAs-
tor. W silLIs alta
scandere Magnifici rustica Musa
mea ?
Fronte carens,trahe retro pedem , qttosa
comprime gressim,
Et metuas, rogo , quosuseipiare modo.
Mlssa. £>uart mcestus habes turbantia signa
doloris?
Concipit &peBusnil msitrisletuum?
Destne tristari sensus timidos que repent >
Fingens in tacito gaudia lata sinu.
Progredere intrepidus properans,(iimu*
los tibi subdet ,
£)uod PRAEsUL eundos perplacide
excipiat,
A. Temperies animi dement (sgratia rara
GEZEIAMAGNlne est mibinotasatis,
supplicibus facilis reseritur , comis it»
omnes ,
Atque dolet quoties cogitur tsst alius'.
Attamen m dubio est faciam quid? num
tnisera ausm
Progredier? vilis charta , repellor,ait,
M. Tatia cur dubitans animo tecti meditaris?
in cajjhm facti bae: quin age , po*
ne metus.
Resjicit en animum dantis , non mune-
ra quanta
Ohserat. Iccircochartula salsa resert,
A; Hoc mihi contingat, bene tyero, teva-
, v \ de Maja, , \
Ne vultu rigido tyernar & excipiar.
Limina conslendo tuasis, PRAEsUL Vs-
NERANDE,
submiffls precibus Volvor(s antepedes.
Optime MAECENAs, nunc inter Jpem-
•. i que mttumq,
sjie jacto suppltx , hicreeubo% cliens,
Jgno/cas UBI quod\ludos hos insima
arim
,
& rogo ne munus sordeat hocee libi.
Parva quidem porto munu/cula:sipe,sed
ajunt,
Par))a silentmagnis ejje probata Diris,
Vivediufelix, sat tempora longa sitntsta
Cernens, (5 (erus caelicaregna pete\
REVEREND. in CHRIsTO PATRIs
Humilimut cliens
Alb. spensenius.
Maxime Rctxrendo > Plurimum nec non
Perquam Reverendi/, Clarissimi/ atq£ Do-
BtsJimU Viris ac Domini/,
D*- simoni csaap®/
Theologi* Prosess. in Acad, Aboenli
Celeberrimo, Gratie* Vallensis & adjacen-
tium Eccies, Pactori gravils. longetji meritiss,
Mzcenati ac Praeceptori aeternum honorando.
Dn,M.HERMANNO ross,
Rectori scholaeCathed.*Aboensis Vigilantilli-
mo, ob curam Informationis ante aliquot an*
notsolertictima meis mihi cantando diebus.
Dn. GABRIELI MssiXMONTANO,
Pactori Lcmpelenctum meritictimo, Patro*
no & Euergetac ut optimo, ita quibusvis
obsequiis perpetim suspiciendo.
Dn. JONssi MENN ANDRO,
CoetusFinnici Aboensis Archi*Diacono laudat.
jam verodectgnato Pactori in Birchaia,Pro*
mot. atq; Fautori omnibus modis honoratis.
Dn. MICHAELI MAEXMONTANO,
sacellanoin Lempzlac sidissi Fautori* & Bene,
factori multis nominibns laudatictimo-
Dn. MATTHI Is. sALINIO,
Collegcscholz Cathedrae primario,Praeco*
prori ut antehac sidelict!mo,ita etiamnumFau.
tosi indubitatissimo, & usqj aectumatictimo.
salutem & qv«vh Prospera!
Charta Patratiorum prono pete popliteportas ,
Primitias olser y quas parvus no sler
agellus
Ante pedes Horum trepide deponere ge-
stit.
sed memor «sio tuos Patronos sic ve •
nerari:
xJAe Vestri memorem scio Vos steissi
merendo ;
Hinc Vos aettssi, Domini: licet baete
minuta
Hil valeant Veslra ad meritorum pigno*
TA multA,
lltraque si sultis suptr Aqua pendere
tame.
At quoniam nunquam benesaBa repende-
re poJJunt\
Nae pergam memor usque reVol -
Z/s Deus omnigena 'Vos donet prejperil/ite^






Optimtrum Artium yirtutumqit tuliui
DtdiU(smo\
Dn. alberto spensenio,
De Osculis Veterum solerter disputa-
turo, Amico, Commiliti & Con-
terraneo pensius amando:
Oscula apud Veteres, pressis porrectalabellis,
Et prono vultu, qvis memorare
\ potest?
Audaces inter gentes suit usus eorum
Multus; divinus, relligkssus item.
Mysticus, insignis, crebro atqve super-
stitiosus,
Civilis, blandus, plenus amoris erat.
saepe tamen factum, sub amici sallere
nomen
Cum conarentur, Basia cara dabant.
Inter Christicolas qvoqj svavia sigere
grata
sveverunt, essent pacis ut alma nota.
Proh
Proh dolor lact dantur complures Arte
P.elasga
Instructi, docti sallere fraude mala.
Oscuia dent quamvis, Aconita latentia
miscent
Et fraudant Fratrem decipiuntqj Tuum*
Amasae secit ceu sallax ille Joabus,
i.sam 20. 9.
Qui Barba prensum sustulit Ensc sero.
Plenius enudas Discursu,culta propago,
Docto, Musarum, Castaliitj chori,
singula Prilcorum qvae Ba/ia sc o/(ul*
ctsta
Inter eos suerant, turpia qvaeqve
sient.




L. utut pluribus inpt-
ditus, grAtabar
sIMON £«>0. Ps. 25.4:5-*
ss.lbeol,Pros ord.s, CK
Viro-Juvent
hgtnio, traditioni. Unguit virtutikut siit]
ornatifflmo assy ptrtxirr.se ,
Dn« ALBERTO E. sPENsENIO,
Amico Tue insucato ac sincere dilecto de Vits»
kum Osculis egregie atqidoctedisterturo
Ds isi Tu <rpijyei <TKictsji stsatsja ixart/U Koirriv tnjH%Zg tpya ia.
OvjuJil sitsto-a(xasta]utr(p{]tpu( KaJaBidBeq
ns»s koh'*i» utythitjv rt
za(>iv unKa avBpavoit rt]ivk]at
KasvX( iv KtHitt ii’ %s*i tst.tr,
Tavja utto,*]a.yt , «2IIENZHNIE, ir&io Btstm,
ArB' uv ypaiparxis k tu nc% sto-ig-ast.trug,
Hai&vjsi rt kjh 'tusitXta k' ayaBqr JtajsiQtir
AuQl Kt yhur}irsiur hyvyluv sttpixur,
Ev%0s teu en Bvux vXripotByoidBcu atravja,
(saApiTj ©ei Tlalsoi 'vststpann.
oV<r' IIIENZHNIE, %aa iu tpy*t
soTa m ®Cj ; toyja ©ei,
Ttsn vorin ©te? tssesy'utjai iit Aspycis,
CsvJiTt yertp) zrovu z?um]i iJ]v%tei.
Hat gratulabundus amoris at hos




Evulgare meum dum mens suit huncctlaborem ,
Incepi tacita volvere mente slatim,
Undique cirtumflant hanc rem quam magna
pericla ,
Multaque non aquaforte serenda mala.
sedulus inquiret Momus quid carpere morsu?
Quidque Theonino rodere dente queat.
Hac ut vitarem male seni verbera inigi,
sum latitare domi,tutiuse(Je ratus:
Omnibus asl aliis Leic parturientibus , unum
Nonne pudet slentem vivere ? Pallas
Ait.
Addidit bae taleae. Litet tssem viribus im-
par
Ad bene traslandum tale laboris epm :
Materis loce sumsi tamen OsCULA. Lrtitr
si male deseripsi , consine ejusso boni.
I. N.
HAPA2KETH.
summeDEUs juflo quidirigii omnia nutu,
Nomina qui mitit dulcia patris habes,
Te rego supphcibus tensis ad sidera palmis,
Ut des JluRivaga vela sttunda rati.
Nec non obstringat vtnttsi murmuris utre/,
Jgui nimis adpersa proelia fronte gerunt,
Ut tandem ripa saustis appellere remit ,
Et portum navis (essio subire qutat !
'ertalium utut dispar ejl p i‘«
vendi tonditio ; />4ri tamen
forte in lutem prodeunt p-
mnety (s pari iterum modo
abeunt e vita , quod ip/um
non parum efficit , ut mutuam
quoque soeietatem 0*quarant & ament. >sV»7i-
cognationem quandam inter nos natura
in/lituit, quam strvare interesi tujusvit ,
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maxime hominis, qui a Chnflo nomen ducit.
Hinc (pihusthCp/ei illa Cbrtilianorum in /eri•
ptura nobis non [emel commendatur , ut sine
unum, maneant unum, sateantur & unum, a
Christi quotquot nomine nomen habent, ceu
canit Paeta Christianus, Quod sunt in adificio
clavi, trahes, tabulata, contignationes (i simi-
lia tonnestentts, ut st mutuo sulciant ii su •
Jlentent ; id esi inter homines caritas , vincu-
lum scilicet, quod hominum animes adunat
(i colligat, ne diffluant , sed potius quas in
unum corpus coalescant ■ /Ipostolus Petrus (a)
dicens : sm%o£i]yri<ralt ** T? <pihaJt\cpiqo
■sjr apoansl , fraterno amori adjungit carita-
tem , ut signifitttur non solum fratres ii do-
rneflicos, s‘d omnes omnino hominess, etiam
inimicos diligendos esso, ii quidem non mi-
nori dilestione, quam fratres nofros diligi-
mus, quod parabola de samritano (si) oslen-
die. Unde B. Jacob, (y) in frigidam inve#
hitur caritatem; imo tota seriptura ardentem
(iintenjamproximicujuivis dtleliionem exigit,
jubens idumut nos ipsos diligi. Paulus {s)ita&
his verbis : i'sio,i Jt o K vp/W TrUerconti
«rs<ra-ivacti dpocTty v( i{ Tmsjut,
(,4; a. Epist.e.l.y, (si)Luc. 10. (y)cap,
(cs)l. Thes. j- n-
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optat 'Tbejsalonicensibus , ut non modo sete in*
picem pera benevolentia amore prosequan-
tur, jed & erga omnes alios, tam notos,
quam ignotos , domtflices quam extraneos
ojjtciosi sine, (5 vera caritatis ojsitia prasient,
Exserit autem sest ijibat benevolentia (d sa-
ritas modit at Jignis bene multis , inter qua
apud veteres olcula tantum non potijstma suere.
Unde Petrus ; (i ) ksjra.irac&s «t^^AH(
Cc ayuTtti; ; ubi notandum, quod
osculum gracis dicatur *b amo-
re, cujus csi symbolum. Ea de re osculum
superiortbus seculis tum apud Hebraos, tum
apud Romanos, aliasque gentes maxime suit
familiare ; orientalium tnprimit populorum
mos suit, ut si quisquam fratrum obvius
sieret, continuo ad amplexum &ad osculum
currerent, (s quidem ad sinceri (s ex animo
pio , benesio (i candido proselli amoris tonte-
Jlationem. Nomadum autem , p eluti &so'syuv,
asperrima rusiicitas culpata suit , qui ne qui-
dem silios suos osculabantur , quorum





Utt mea prima slarim siet nunc dicere curat
Veros unde suot natales oscula ducant,
Basis si quoque suavia distinguantur at istit.
lum Oscula , DEO vires sufficientc,
| candidis rerum censoribus exaroi*
| nanda proponere animutest, ordiar
i ab ipsb capite , & ut ait Ari-
ssophanes, &tto tuu siuX&tJut. Canitie ita-
que venerabili Doctorum more, qui inseriptio*
ne» disputationum mox in ipso limine enuclea-
re Colent, antequam ad ip(a penetralia Hat
aditus, genuinam vocis osculi notationem ex-
pendendam suseipio, breviter idipsum facturus,
ut in re alUs Catis manisesta. Originem suam
esculum sine omni dubio debet nomini Os
Oris, eslque dimunitivum ejus, quia ore con-
tracto Oscula siunt, unde aliquando apud
Auctores Os ipCum hac voce designatur, at
apud Ausonium ; ( £ )
Aut tua signa!ion Aegyptius Oscttla slgnet.
Pariter apud Petronium : ( tj) Nares paulu-
lum inflexa & 0[culum, quale Praxiteles
(()WV- (n)
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habere Diandm tredidit. soJenniui tamen ae*
cipi suevit pro suaviattone , qua ora aman-
tium potisimum junguntur, <jui etiam usus ma-
xime obtinet. Constituunt Grammatici disseren-
tiam inter Oscula hc basia-,dicit enim serviat
C/'culum rtligiont i esu ,(ed basium voluntatis.
Confirmatur haec sententia vulgari hoc versu ;
Basia conjugii»t, std Oscula dantur Amicit.
AElius Donatut enarrant illud Terentianum:
( 9- ) 0 Thait mea , meum suavium , tria dicit
Osculandi genera esTc, eaque paulo aliter iiv-
ter se sic distinguo, ut Osculum officiorum sit,
sicuti cum osculamur amicum, Basia pudito-
rum asestuum, uti cum pater & "silius alii
alios deosculantur, suavium vero libidinum ,
ita a suavitate dictum; hanc tamen distinctio-
nem Marcellus Donatus (t) veritati haud con*
sentaneam essc putat; Cujus etiam sententiae
facile assentior, siquidem haec inter sete con-
sunduntur, ita ut non raro Oscula & basia
impudicorum, suavia contra pudicorum di-
cantur. Prioris exempla apud Ovidium ubique
sunt obvia, inprimis in libro Heroidum;
Oscula luUando tantummodo pauca protervus
AbsiuUt,
Et in iib.de arte amandi ;
iguantum desuerat pleno posl Oscula voto.
(sjj Eunuch.atl.y steti,i ss) dii.irsvetp.s?].
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Ut alia innumera taceam. Poslerioris habemus
exemplum apud Ciceronem; (k) Attica , quo-
niam ( quod optimum in pueris esl) htlarula
eji , suavium det.
s. II.
Ante epuls (aerum , veteret, precibussaperastis >
Ore verecundo libabant |Oscuia sancta-
Oscula apud veteres non unius generis suisle,iuce meridiana darius conslat inter cos ,
qui vel primoribus, ut dicitur, labiis res an-
tiquas degustarunt. Omnium igitur primo de
Osculo saeta aliquid dicendum, qui oscu(andi
anos ex orientalium , praesertim Hebraeorum,
consuetudine in Ecclcsiam Christianam pro-
manavit, atque Apoflolorum tempore diu du-
savit, unde Christiani (nam primi Christiani
erant Hebraei ) finitis precibus ante admini-
strationem s, Eucharistiac, nec non posl Aga-
parum fruitionem sese mutuo salutabant, sa-
cientes hoe in lymbolum pacis, fraternitatis,
imorit & concordiae. Hoc osculum in Epi»
Holis non paucis a gentium Doctore voca-
tur (plsysjtci etynit, ad disserentiam olculi
mundani & carnalis, quia non debebat sa-
pere carnales affectui, nec suavia Venerea ,
( k ) lib, 16, adAttit,
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sed spiritum Dei s. omni» sanctitatis sle Chri-
stiani caritatis auctorem. Nemo vero exilii*
rnet sancta h*c Oseula inter viros sle scemi-
nas suisle promiseua; nam sicut in templo
Hierosolymitano (A ) viri a soeminis erant
loco discrcti; ita sle in sacris Christianorum
conventibus sle Basilicis scor/im a mulieribus
sidebant viri, sle mutuo sese osculabantur,
viri viros, & sbeminat sceminas. sic enim seri»
bir Clemens Romanus; ( jm) salutent inter se
viri, sle inter se mulieres O/culo in Domino ,
sed caveant ne quis dolose id faciat, sicut Ju*
das osculo Dominum tradidit. Vocabatur
pratterea osculum illud Osculum pacti O* in-
dicium reconciliationis animorum , frater net
dilectionis ac benevolentia, univsrsa injuria-
rum memoria deleta , Christianaque concordiae.
sT mentis ab omni delitiorum jpureitieper se-
riam poenitentiam repurgata. Osculum hoc
a Tertulliano (a) dicitur sgnaculum ora-
tionis, quia publicas sle solennes preces, prae#
sertim orationem Dominicam, Osculo ante
sacram synaxin claudere solebant; quod apud
Pontificios conversam suit in ludicram actio-
nem, qua omnes invitantur ad Osculum or-
biculi, quem patenam appellant, nempe oper-
(A) GUsensled.in Atitiq. Bibi. p,qdq.[ pt,) /.*.
(ensiit,Aposi,c,II, (») Lde orat„
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culum calicis Missatici. Dc Osculandi ritu post
orationem ante sumcioncm cocti* lust. Martyr
(£) sio loquitur.* A precibus finitis mutuis
nos invitem 0sictilis sici lutamus j deinde ei ,
qui fratribus pratsly ossertur panis £5* pocu-
lum aqua ac vini, Causara addit Chrysosto-
mus (e) dicens; ideo in my/ieriis invicem
Ostulamur , ut multi unum efficiamur. Inno*
centius I, (st) vero decrevit, ut non ante,
sed post consecta mystcria 0[culum pacis
daretur.
s. III.
Vinculo amicitia juntiivel quondam
Aeque iter intrantespatriosa lares repetentes ,
sese exceperunt gaudentet basio amoris.
O(calefacto non incommode succedit oseet-lum humanitatis , urbanitatis, mutue be«
nevolentix , amicitis ac dilectionis , tum
cognatorum , tum amicorum v vel peregre
advenientium , vel prosicisientium. Exemplis
multis hanc rem sacer codex confirmat, quo-
rum nonnulla adducere non inconsultum esso
judico* Jacobut Patriaeha (j) Racbe/em sili•
am Labanit 0[culo impertivit, quod eam sibi
(£) Apol. i. (») Homil. 77. in Job.
(») s/^A l ' ** Dettnt, C/• (s) i0 ' ll°
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sanguine conjunctam insuperque dilectam (IT«
cognoviisct. Laban (c) vicillim ejusdem Ra»
chelis Parer e«w t proxima sangvinis nexu
jungi agnitum, Osulatut tst. sic Joseph
(x ) /» fratrum advenarum : sc Jacobus (u )
nepotum suorum ex Jojepho, quot tlU adduxe*
rant , amplexui tssusut , osculam eis prabuit.
David d Jonathan, (<p ) par amicorum con-
junenllimum, in digrejjione alter alteri Os■
eulo oaleditunt. Huic etiam lententi* Eccle-
siae Doctores savent, & inter eo» B. Augusti-
nut ( ) hanc in hunc modum exponit; Con•
suetudims suit maxime in illa pmpliittate an-
tiquorum , ut propinqui propinquos Osiula-
rentur. B. Chrysoflomus (*]/) addit: potissi-
mum quando ex peregrinatione revertimur,
sohmut amicos Ostulari. Gentiles quoq hunc
sbservalTe morem non dubiae fidei Auctore*
tradunt; apud cos enim in dtscejsu d cogna-
tos d assines benevolosque dtosculan veterum
suisse naorem, Xenophon ( ea) testatur. Non
abludit ab hoc Orpheus in Argonauticis rese-
rens Chironem heroas hospites advenientes Os-
(<r ) v.tg, (t) ibid. qs. /g. (u Je. qs, /a.
( <p ) 2. sam- 10,41, ( %J quali. in Gen. c.g7.
(i{/) »» 2' Cor. homil-je, (ur) in orat ,
AgesiUi,
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iulo assecisse. Imo noctris temporibus, at si*
gismundus in commeor, rerum Muscovit.* me*
niori* prodit, Muscovita s, Rhuteni Osculo
mutuo holpitet excipiunt. Romanos etiam id
coniuetudinis renuisie, in propatulo est. sus-
fragium habeo suetonii, qui tanquam insolens
quodpiam in Tiberii moribus depingens, di*
«it eum paucos admodum in digrtjsu suijse
O/culatum, Idem Neronis quoque imaginem
espressurus, certi , inquit, neque veniens ntsj
prosiciscens quenquam Osculo impertivit , ac ne
resalutatione quidem. Diversum tradit Dion
de Trajano: memorans tum Oseulo sinalum
excepsse 0 dimisijse. His accedit auctoritas
Plinii, harc verba in pantg. recensentis: gra-
tum erat , quod advenientem senatum Osculo
exciperes , ut dimissus Osculo suerat.
§ iv.
Ceus Ebraa suct nec non Romana salutant
jignatot occurrentes , mox Oseula fixit \
Ediflo viluit Casar sed tertius hatct.
Non autem deosculari se invicem amoris so*Ium erat indicium, sed & salutationis,
id quod sacri codicis testimonio luculenter pa.
tet. Et in /Varone lislet se hujus rei veritas,
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qui (st) Mosem inter ambulandum obvium',
post diutinam absentiam Osculo excepit} quod
non modo amoris, sed maxime etiam [alutae
ttorus causa eum sccislse arbitror. Non aliter
Mosts (/3) socero sao obviam progrtjjus,
inclinato corpore tam[alatam, Oseulu obtulit.
De populis ad orientem habitantibus nullum
quidem dubium est, quin hujusmodi saluta*
tionis Osculo se invicem excipere consueverint,
id quod facile ex verbis Christi ad simonem
deprxhendi potest apud Luc, C. 7.
sitt ix sscKets. Quibus simonem quali redar-
guit, quod frigide nimis & leviter de ipso
sentiret, cum ne quidem commune illud ossi-
cium , quod aliis vulgaribus hospitibus & viris
honestis praedari solebat, ipsi exhibere sustt-
nuerit. Eundem hunc morem apud Romanos
invaluilTe, prxterquam quod ex $, praecedenti
patet, etiam exinde probari potest, quod Ti-
berius Casar (y) Oseu/a quotidiana , quibus
obviantes alii alios salutabant , editio probi•
iutrit i causam autem cur hujusmodi oscula
quotidiana interdixerit, non multis indagare
libet. Id sane aliquis ab eo in hunc sinem sa-
ctum e(Te prima fronte existimaveritj ut omnem
( et) Exod. 4, 27, (/3 ) ib. e, ig> 7* (y) sue
ton, de Tiber. e. 3^,
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turpitudini* *C libidini* notim essugeret spe»
ciosa equidem ratio; siquidem Oscula quoti*
diana freqUntare, illicita; libidini* sulpicio»
nem excitat, quod innuit Martiali* (J) sie
basiorum usum insectatus:
Essugere non tsl basse, basiatores:
Inslant , morantur , perseqteuntur , occurrant,
Osculi» enim poterant pueri & puellae deliniri*
muliere* & Viri corrumpi. At certe harc cauiat
actignatio, meo quidem judicio, haud satiisa-
cit; namque manisectum ect, Tiberium su*
juventuti» anno* in Gradi , apud Khodtot prae-
sertim egisse, Gratis autem suavia tantum
abest ut suerint improbata, ut etiam maximo
celebri usu frequentata. Ita Theocritus Idyl-
lio io describit apud Megarenses vere ineunte
inter pueros Ostulorum certamen agi , & qui
suaviui essor Osculatus , corollis onustus abiret.
Quod vero Tiberius in omni libidinum genere,
turpissimis praecipue deosculationibus, le
exercuerit, ex ipsomet sue.onio in illius Vita
(l) patet. Non itaque censendum , eum quo-
tidiana illa Oscula ex honecta aliqua causa
prohibuictej scd veriorem & convenienrio-
rem crediderim causam assignari posFe ipsius
superbiam & factum, quare quotidiana illa
Oscula factidiret & aversaretur.
(J ] Uti.Bpigr, pp, (t j c, 4s. W- &4s.
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s V,
Basii nulla viris mulier Roman» serebat,
st non qui suerant consanguinitatepropinqui,
Ut scirtnt cyathos temeti st vacuajset.
sicut Vtns Roma antiquitus mo» suit, Ut aliialios salutationis& dilestionis grattd oscm»
Urentur , quod curi, qua fieri potuit, brevi
jam demonsiratum cst; ita Viris ostuU eum
mulieribus minimi promi/cua eadem de causa
erant. (£j Mulieribus tamen licuit Virorum
consanguincorum frontem deosculari, & Viri*
mulierum, cum quibus necdsitudine aliqua
erant conjuncti, quod testatum reliquit Plu-
tardius in Romulo. Ac succdsu temporum,
quum vinum socmineo sexui interdictum esseta
exauctoritate M. Catonis, tum primum roa»
res sceminarum cognatarum os olculari coe-
pere, ut si id potasient, cos non laterer, quod
Gellius (>/ ) testatur his verbis: Cgui de vtstu
aut tuitu populi Romam scripserunt, muliertt
Roma atque in latio abjitmiat egtjse , b. e, vi-
no semper , quod temetum prisea lingua ap-
pellabatur , abstinuijse ditant, institutumque
ut cognatis Oseulum serrent deprahendendi
tauset, ut odor indictum saceret, sibtbijsent^
Q) M.Don.dildnsvet.pJ (ij) sio,r.2|.
'
Hinc Cato propinquos soemmit ideo dar* Os*
culum voluit, ut scirem an temetum olerent.
Huic lententi* sobscribunt Polybius,($• ) Athe-
naeus sc PJutarchus, (<} item Blondus (k )
ad quos B. L. remitto. Ex his sic leviter dicti»
clare patere existimo, quale e(Te potuisset jut
ostuli inter Claudium Patruum sc Agrippinam
neptem, de quo suetonius (A) resert. Hoc
autem tale susflo colligitur, quod osculum mu-
lieribus sc viris cognatis, necestitudineque
conjunctis permittebatur, catteris vero inter-
dicebatur. Noslris quoque temporibus, prae-
terquam maritis, uxoribus, patribus, siliabus
osculum dare, apud Italos & Hispanos adeo
vetitum elt, ut uxorem , quae atteri quam viro
osculum impertiverit, vel ab alio acceperit,
tanquam adulteram arguant, talcmque dote
privandam cenleant, ceu Joh. a Ripa ( s»)
tradit; huic tamen sententiae claristimi quidam
Jurisconsulti, citanteM.Donato, (») Gallo-
rum moribus magis addicti repugnant, qui
apud eos non modo virorum oscula mulieri-
bus admittunt, sed (i quis eas Osculo non ex-
cipiat, incivilitatis accusanc. Ripam vero Hi-
($■ )A 6. (*) in problem. ( tt ) /. si. Roe
TH<e triumph. (A) i» Claudio e. t*]. (s* ) in
tub, dejad. Coi. j. (») dii. in suet. p. 6-]jt
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{panorum & Italorum morem magis sectatum
esse, asfirmat idem M. Donatus I. cit. Adeo
ut illa « que praebuerit Osculum , fuerit
quasi uxor, vel plusquam sponsa, Hinc uxo-
rem & maritum Osculo tantum putari Quin-
tilianus (£) dicebat.
§. VI.
Oscul» firmarunt olim facialia palla}
perla tndt (si Medus celebrans bytneneia sejla
Conjugis ingremium dtscendst (si oscula carpit
Apud veteres sanctus erat usus Osculi adhi-biti, praecipue cum dextrae porrectione in
lyrtibolum & confirmationem jponsaliorum}
sio enim Alexander ( 0 ) confirmari ait sponsa-
lia dac£ arrha & Olculo, Testatur hoc prae-
terea insigo» ille Jocus Tertulliani, (st ) Apud
Ethnicos etiam velata virgines ad virum du-
cuntur ss autem ad dejjionsationem velantur,
quia (si corpore (si srtritu masculo junlta sine
per Oscu/um (si dexteras, per qua primum rt«
signarant pudorem spnstu , per commune con-
[cientia pignus , quo totam condixerunt eonsu-
sionem \ quanto magis tempus illas velabst [sini
quosponsari non possunt. Paulo ante in eodem
i£) dttlam. 370, (® ) Ncvel. despons
(y) /. dt veland, virg, e, to%
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eapite sic loquitur.■ Et desponsata quidem id-
ient exemplum Rebecca , qua cum ad sponsum
ignotum adhuc ignota duceretur , simul ipsum
cognovit t{se, quem de longinquo per/pexerat ,
non susitnuit dextra eolludationem, nec osculi
eongrejsionem , nec salutationis communicatio«
nem. Jus igitur Osculorum, quod pudicitiae
veterum magnum erat argumentum , jus au-
gebat sponsaliorum. Constantinus imperavit,
ut sponso ante nuptias vita emigrante, rerum
sponsc donatarum dimidia pars Osculo inter-
veniente, restitueretur, tanquam si Osculum
quodammodo sponiae pudorem diminuerit.
Huic oiculandi modo non absimilis erat moi
Feriarum 6c Medorum, qui junstit dextris &
dato Oseulo nuptias celebrarunt. De quo Ar-
rianus, ss) nupna , inquit, Versico more cele-
brata Junt , ('loquitur aurem de nuptiis Ale-
xandri & amicorum ejus susis celebratis ) se-
dilia ex ordine iit posita erant qui uxores
dusturi 'erant , (A posi convivium sponsa ad-
dubia, singula suit sponsit asiiderunt , qui mox
dextris datis Osculo eas exceperunt , initio 4
Rege sallo.
(s) /,7. txp/d, Alex, p.
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$. VII.
Dum discordantet cohibebant stsoris astut ,
Blandtsonis inttrscrutrunt Oscula didit.
Osculo dilectionii& mutue salutationis pau-cis expolito, a re proposita non sejunctum
ede arbitror, Ii aliqua de Osculo reconciliatio»
nit i ab his tanquam a sonte fluente. subjun-
xero. Osculum autem hoc tum dari suevit,
cum dissidentes, facti reconciliatione, tectari
vellent omnem oisensam e(Fe depolitam. Ita
Esavus (r) fratrem Jacobum ex Mesopotamia
reducem
,
post diutinam absentiam, in lignum
benevolentia: complexus ( ) C oseu-
latut tsl eum. Ex quibus punctis voci hebriae
suprascriptis Rabini colligunt, Esavum non
egissit rem seriam, sed licte & limuiate Jaco-
bum suille Osculacum. At circumflantia: ter-
tus contrarium restantur; mox enim ut fratrem
videt, obviam ei progreditur, ipsum amplecti-
tur , projidtq se in collum ejus, cumque ex-
oiculatur, prae gaudio in lacrimas essunditur,
nec in poslerum inimicitas adversus fratrem
exercuisse legitur, sed in fraterna concordia
constanter permansisle, quia cum Jacobo Pa-
trem demortuum ( r ) sepelit. Quidam ergo
contrarium potius ex puncti! illis inserum,
ItrJ Gen jj, „ s. ( r)ib.e,}s,ip,'
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scilicet, quod diu multumque, & quidem ex
animo vere fraterno Jacobum olculatus fuerit,
in certillimum reconciliationis & intimi imo»
ris indicium, quem prius tam inimico animo
perseentus est, ut eum extinctum cuperet.
Cum vero hanc inexlpectatam animi mutatio*
nem quilque, nili lippiat, admirabilem csse
videat, quz non aliunde quam a dextra ex*
celsi provenire potuit; ideo puncta illa quali
memorialis loco suprascripta a quibusdam non
male, nec line fundamento in re, ctatuirur.
Caeterum ne diutius extra scopulos vager, re*
dibo ad proposltum. Cum silius ille degener
Absalon, qui tandem vita ob impietatem in
Patrem Davidem exciderat, accedens cum ]oa-
bo ad Patrem Regem projiciebat se humi su-
per faciem suam, tum Pater (v) osculo tum
rxeepit , hoc significans, ut apud Patrem re-
conciliatum ei reditus in gratiam pateret. Huc
etiam non incommode reserri potest illud ostu-
Ium, (quod Pater silio prodigo peregre
redeunti, quem ingratiam receperat, gau-
dens fixit.
$. VIII.
Magnatum, meliore satu quos luno beavit ,
Gratia magna satis privatu obtigit illis,
Queit impingebant clementi baha vultu.
(v ) i.stm. 14,33% (<?>)
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Deprathendimu» insuper apud priscoi , tamHebraeos quam Romanos, suilse Ossui*
savoris & gratia , quando nimirum inseriores
a [ustrioribus Osculo donabantur, quod non
modo s.s.sed etiam aliorum eruditillimorum
virorum testimonio sussultu», allevero, Quan-
quam autem hoc Osculum ab osculo benevo*
lentia & diletiionis , quod in superioribus' est
deseriptum, non multum disserat, adeo ut jam
actum agere, & crambcm bis coctam apponere
videar,-conjunctum tamen est cum singulari
clementia, gratia & savore, quod aliquam
efficit diserepantiara. Magnum enim est, quan-
do cuipiam ex inserioris sortis hominibus ca
gratia contingit, ut facilis illi ad Regem pa-
teat aditu»; majus est quidpiam porrectione
dextrx salutari; maximum, si Rex cum osculo
dignatur. Ita Rex David(x ) transituru» Jor*
danem Osculo dimistt senio consectum Barstllai.
similiter & Darius sip) Zorohahtli osculum
gratia dedit, Absalon improbus Davidis natu*
regnum Patris invasurus, accedentibus oseu-
landwn Je frabuit, (w) & hac ratione cle-
mentiam gratiamque suam erga eo» declarare
voluit. Cxsar Trajanus, Dione ttste, sinalum
(X )i‘ sam. /j>. )3. EJd. 4. 47,(k) z. sam, is. s.
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osculo excepit sis dtmtslt. suetonius vero de
Vitellio («) memori* prodit, quod tota via
caligatorum quosque mflttum afflatus sit.
Item de Cajo Caligula , quod Marcum Nesio*
rem Pantomimum etiam inser spestacula oseu•
labatur. Addere lubet Julianum imperatorem
de quo narrat Ammianus ((i) quod cum ai
Pylas venisstt, Osculo suseeptum provincia Re-
Rorem nomine Celsum , jam inde a Jludiis
cognitum Atticis , adseitumque in consessum
vehiculi, Tarsum secum induxerit.
§. IX-
Primorum vtjltm Cadmeo murteo tinetam
suaviolo coluit pubes jurata clientum.
H’is optimi respondent Oseula honoris, [ub*jessionis & observantia , quae indignitate
constitutii ab insenocibut osserebantur. Hujus
rei exemptum exstats (y) ubi Pharao Rex
.sigypti josephum, ad summam dignitatem ex
humili loco evectum, sic alloquitur ; Et ad os
tuum oscu/abitur unhersus populus meus, h, e
honorem tibi ut protegi exhibebit. Ad hunc
inorem reserri debet, quod samuel, (<s)post-
quam lenticulam oleae essudislet super caput
(*) ca s' 7. (0 ) hist. /. 22, s. 2 4'{y) Gen.
41. 49. ( sam, 10. 1.
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saulls, eumque in Regem unxisset, deoscul*•
tus est tum , quo osculo ipst quali clientelam
& sacramentum, nomine totius populi prz*
stitir. Pcrsas Regum suorum & sedet ss manus
dtojculatot testis est Xenophon; quem
etiam morem apud Romanos Imperatores usu
venisle, infra dicemus. Non autem omnes sub-
diti in dignitate potitos osculabantur; nam
severos» postea factus Imperator, cum lega*
tus eAct Proconsulis, antiquum suum contu-
bernalem , qui ie actus erat oCculari, sustibu*
ccdijustlt, ut spartianus tradit: domestici ta-
men & milites protectores, qui a latere Princi-
pis erant, osculandi non modo inseriores ma-
gistratus, sed & Protector praetorio facultatem
habebant* sic enim Justinianus (s) scribit:
domestiti (s prO setiores Principis dtojtulandi,
tum salutavtrmt vicarios tui culminis, habe-
ant post Jiatem', poena enim sacriltgit similis
erit, si his honorisicentia non deseratur, qui
contingere nosirampurpuram dtgm habiti sunt.
Hinc concludere licet, quod illi,dum Princi-
pes adiverunt, ipsorum purpuream vestem de-
osculati sunt, quo actu purpurant Principis
adorare dicebantur. Hoc modo a Cornicula -
riis officio exeuntibus Jacram purpuram adora-
(i) \,l, de domtsi.si /. Pr steti* c. u, /. 7«
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si, Valentinianus & Valens (£) scribunte
Idem ab aliis factitari solitum alti Principes
tradunt. Oscalum autem, quo soti Imperato-
res solebant /stutari, vocabatur esculum la•
bratum, quia quibus sacrat purpurae adorandae
copia dabatur , solebant manu ad os relata ( t) )
demtjjsoque capite eam coni ingere; & notan-
dum est ab auctore GlosT: latratum non (im-
pliciter exponi (piKypa, aut irirttstKes , sed
krrarutw (3etrihtu{ t & (ietriKuor,
5. X.
Diseipuli Pr aceptorum natique Parentum
Fixerunt labris reverenti balla gejiu,
I inter h*c Oseula non immerito recensendasunt & illa , qua liberi parentibus , aut di-
seipuli PraceptoriCus sigere solebant; quomo-
do de Jacobo legitur, quod Patrem suum
Isaatum exosculatut fuerit. Elisucus praeterea
ab Elia vocatus ( 1) tantum revertendi spatium
petiit, ut Patrem £3* Matrem Osculo impertiret,
quod etiam secit. Tobias ille lunior peregre
redux (k) parentet saot Osculo salutavit. Ta-
citus resert (L) Neronem, cum a se matrem
(£)/.7. C. de appar. (q) serpat. Gall. in
notis,superLallant. I. i.p ip.\Q-)Gen, z7. 27
(<) /. Reg, tp. io' [k )Tob U.p.sh)!-'] aual
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Agrippinam separasTct, eamque/n domum An»
tom* transtuhsTet, quoties septus turba Cen-
turionum illuc venillet, post breve osculum di*
grcsTum suisle. Idem (st) ait buae eundem
Neronem, cum (eneca Praeceptore suo loratum,
orantem complexum & illi osculum dedisle.
Imo lulius Capitolinus de M. Antonio Philo-
sopho Imperatore tradit, quod lulio Rustico,
quondam Praeceptori suo, ante Praesectos prae-
torio semper osculum dederit.
§. XI.
<£ui suriis Veneris etecit atque ignibus ardens „
Mutua distribuunt male sanit oscula linguis
Interst\ veterum pietas ali bae prohibebat.
NI si argumenti ratio nos urgeret, Juben-te» praeteriremus ossuia impudentia ac
libidinis, qualia inter turpiter amantes im-
pinguntur , quandoquidem minore dispendio
scientiae ignorantur, quam jactura verecun-
dis sciuntur. Erimus autem in re ingrata
breviores. Dc hoc oscuIo sic loquitur salo-
mo; (») Mtrttrix apprabendit tum & oseu-
lata tst tum. Hoc inter deperientes sese canta
interdum oris comprestione alternatur , ut a-
moris impatientia insanientes & libidine ar-
( is.) /. /4» atwal, ( t) Prov.7*ij.
dentes tignum in labiis relinquant. De qui
re Horatius (£) st Tibullus («) loquun-
tur. Tale osculum a demente Alexandrino,
osculum inctsium, veneno pltnumx sanstitattm
simulans , sis osculum impudentia ab Ambro»
sio vero, affectus hbtdinosi indicium voci»
tur. Hinc inter adulterii prooemia etiam o•
scula libidine]'* enumerantur vulgari illo
verticulo:
Visus &Alloquium, talius, poli ossuia saUumo
Quod idem alicubi Goriphatus ille Poetarum
Horatius innuit. Quinque igitur illa omnium
consensu amoris partes, linea: s. Gradus con»
ctituuntur. Quippe ut percutito pratparato*
rium est homicidii: ita & colloquium, im-
pletus & oscula libidinis quati quaedam an»
ttc*nia etiTe putavit Angalus, (tt ) Ea de rc
voluerunt illi contilio plane salutari remedi-
um huic malo invenire, qui (latuerunt, ut
ratio sexus hoe in negotio observaretur, ita
quidem, ut non inaistincte mares & sami nae
inter se oscula ditinhuerent, sed viri seorsim
a mulieribus ,& mulieres a viris hoc agerenr.
Unde nrc sine causa P. Marnium sili* mandas-
se Joh. Naviz ) testatur, ut non tantum
(£)od. 13. /. /, (a) /. /. Eleg.s. (jr) l z. eol.si».
ss.defrip. de/tsi.Q) insiha nupt, I.4, N.yj. 78.
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virginitatem illibatam , sed & oscula ad ei»
rum, sincera perserret. Osculo etiam pudici»
tiam mulierum veteret delibari crediderunt,
ita ut judicarent non earere suspicioae sinistri
affectus, aliene in collumruere i iccirco prr»
iero dignus habitus e/?, si quis osiulssm rs‘
pero ab alieni samini ausus suit, ut Augu»
stinui («•) Auctor est. Qum etiam ptiseo»
rum conlilium in hoc acutum suisse animad
vertimus, quod honestatisamantes nec propria*
uxores osculari decorum esso prassentibus domo
sticis putarent, ne periculosam exempli imi»
tationem illis in polieram relinquerent. Cle-
mens itaque Alexandrinus (r) consilium dat
maritis, ut coram samulis uxores suas non
esiulentur , duabus de causis : nempe
quod sit alienum ab honesiate matrimonii ,
(s quod nimia familiaritas cum samulis sit
vitanda , neti abutantur.Apud Romanos ccp.
sorii nota affectui st senatu motus est Manlius,
ausus , dum adhuc non decerer, prasente silii
tenjugem ostulari ; przcavere enim voluc»
runc, ne ztati maxime lubrice atque incertae
exempla nequiti* parentis vita praebe-
rentur.
(r) dt eitit,Dsi /. zi, cap, u\ (r) /. J*
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s» xir.
G)ui tompeUabant [abmijps Numini votis ,
Pretens* manui tribuebant oscula cultus*
ojculo precationis , quando deoscu*
““''lari manum & taput submittet* in ad-
orando solebant , aliqua heic impraesentia-
rum memorabimus, cum de eo ritu infra sus
siui tractare in animum induximus. Pagani
hunc morem diligenter observabant: ita ut
enm, notante Lipflo, (v) sanum aliquod pt*-
terirent, auc lignum lapidemvc aliquem aipi*
cerent, in quo divinitatis aliquid e(Te opina-
rentur, eminus slantes, quod Deos ore pro-
sano tangere verebantur , dextram manum
porrexerint , eam ad os suum relatam,
capite inclinato, Ivaviari; osculumque labiis
premendo, tenui murmure illos ligneos aut
lapideos, ut (ibi saverent, precari; sicque co«
salutare, i.c. adorare sveverint. Hinc seri-
bit Hieronymus ( (p ) quod Hebraei juxta Ista*
guae sua: proprietatem deoseuUtionem pro v$-
neratione ponunt. Notat aurem
quod Hcbrati etiam inter oscula reserant pre*
mm si precationum o/iulum t idqua firmat ex
(w) /. Z EleB, r, (. (<J>) in apol, aJpers.Rus c
{ Xjronsm/tyt, in Qsnts,e. <ig p,r+o t
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Tasgutn Jonathanis, obi Hebraei* ha«
bet, (mm ad os Domini ■, Jon»
tahan autem vertit s Congregatus esi Moset
Domini servas in terti Moab: ad osculum
verbi Jthov• s sed qui inde sententia
Drnsii de ostulo precationum plana e*
vadat, equidem non intelligo. Quanquam
autem, prateunte viro satis celebri, non ad*
sentior Hieronymo & aliis, qui illud (eo)
( *Q*“ TJ?\M ) estulamini silium , de osculo
precum & adorationis ex gentili illo ritu,in*
clinato capite & deosculatione manus dextrae
idola adorantium, exponunt; hoc tamen cer-
tum est, quod ostulari ad Deum verum vel
deastrum relatum, significet omnem cultum*
Quia vero Romani liminibus & pedibus ali-
quid religionis inesTe putabant, ut ex Plauto
(«) colligimus: limen suptrum (s inserum
quadam religione /alutatur ■, ideo illis ostula
data apud Virgilium ( /3 ) legimus:
Ampltxaqut tenent postts (i 0sialafigunt.
Item apud Tibullum." (y)
Non ego sit merui dubittmpreeumbtre templis ,
Bt dare/aetatis Ostula liminibus.
(\|/) Diut. ts.s. ( u)Psal• 1.12.(a) in mereat.
( 8 I. 2 eB isid. (y ) /. I. Eleg. ct
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Praeterea osculo honorarunt truncos dolamine
(i) essigiatos , lapide sque unstos £5* sertis (* )
coronatos, qui numini conlecrati erant, g*«
niumvc tutelarem designaruat. Tibullus;
Nam veneror /eu stipes habet desectus in agris,
seu vetus in trivio florea serta lapis.
Lapides illos nonnulli volunt vocari /3a!}6*
Au(, eoque prodere moris originem, videlicet
exemplum Jaeobi (£) in Bethel, ceu Augusti-
nus (*7) putat; quanquam abusus corruperit
factum, ut Joscphu* scaligcr s ) & Julius
C«sar Burlengcrus (•) notant.
$. XIII.
Cujus vicini languebant lumina morte ,
Huic porrexerunt lacrimantes oscula pristi,
Halitu ut exciperent animi jamjamfugientem.
Osectura illud jam pauci* attingemus, quodapud veteres morientibus dabatur, cum
enim omni* vitae spes in aegro inanis & dubia
esser, 3c anima in summo quasi orc versari vi-
deretur, jam jam c corporis hospitio emigra-
tura , amici & sanguine proximi, qui aderant,
(2) Jpul, /. I. florid. (t) Minut, felix in
\ OElavio. (£ ) Gen. ig, ig. (t/) l. 6. de cip.
Dei. ($■) in antmad.Euseb.p.iig, ( ( J /.i.depili, /laruae.p. ss.
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moribundum solebant osculari, & corpui ejui
amplecti, donec animam exhalaret; quo more
apud Auctoret nihil frequentius. seneca de
brevitate vitae; Casar Patruus mtus Drusiumt
intima Germania recludentem , cts gentes st-
rocijsimas Romano imperio (abjicientem , in
eomplexu ts o[culis sinis aenisit. Jusonins
(k ) pariter hujus consuetudinis mentionem
facit :
lUa manus inter genitricis (si ojculapatris
Occidit, Uijpand tum regione protul.
Hac in re probanda notadeo prolixos elTenon
opus est , cum veritas ejus ex allatis vide-
atur» [at paulo accuratius causa: hujus ritui
indaganda sunt. Quamobrem igitur antiqui
osculati lunt roorientes? an quemadmodum
peregre abeuntes, sic etiam morientes osculo
dimittendos esTc putarunt/1 mortem enim,
ad vitandam Jva-tpsjsilay , abitionem veteret
dixere, ut multi testantur, An vero exeun-
tem animam hoc modo excipere & in se
transferre voluerunt ? hoc heri posie veteres
existimarunt, ceu multorum testimonio aper-
tistimum est. Cicero sA) ais; Matres mistrk
pernotabant ad osiium tarttris, ab extremo
(*) in parent, cfirma}. (h)in Verrens.
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simplex» labiorum txclusa , qua nihil aliud
arabant t nisi ut txrtmum halitum siliorum
sibi exeiptre lictrtt. Huic Albinovanus ( sa)
sdsentitus:
sospite ttsalttm moriar, Nerei ** mt* ***dua
Lumina
, C excipias hanc animam ort sio•
Veteres namque animam a corpore dilcessu-
ram esle per os, tanquam per januam aliquam
autumabant t iokoque de iis, qui morti erant
vicini, animam in primo ore vel labiis tenere
dicebant. Non autem de mortuis solum ge*
nus illud dicendi usurpatum est; sed & de
iis, qui invicem animitus oscula tribuebantc
sic dicit Aristaenetus (») de svaviis illis, <J U*
inter amantes distribuebantur : i sictio 9s£“
W etsuc£eij((’ et&.et \ptAtjsiUssjv iTnavv
drjcplis «s* is/v%ae. &c. (v, c. non admo-
tis solum ptttoribut , sti juntiis ptr
siala ipsis etiam animis. Hoc enim osctstum
sttit• sesiinant invitem ai [t anima
ser ara , concurruntque cirtum labia ■ sit'
que ibi coitus animarum iultissimut, Ai*
ludit huc Plato carmini in Agathonem, quod
apud Aul. Gellium (%) in venitur;
isi) in Epietiio sit Livia, (t) /, i, Epist.ip,
{%) A /si, t, st.
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Ayu&uvet (sitheur t$n
M^Ast yits tj ficati us diaQtiresitsti,
h, e. suavia dans Agatboni animam ipsa in
labra tenebam,
cEgraenimproperans tanquam abitura suit
Ceterum cum heic de osculit agitur, scien*
dum est veteret, oscula fixisle non sotum ani*
mam agentibus; sed etiam demortuis; imo
in rogum ponendit. Prim ex s. s. conilae \
nam Josephus, (e) ut Pater ipsus diem obie«
rat> cecidit super faciem ejut, & lacrimis u*
bcrcim manantibus essututus tsi eum. Huc
reserri potest & id, quod Ovidius in Meta»
morphosi (») tradit de Pyramo & Thisbe,
quod cum ille amoris manus libi
intulisset, illa accedens osculo eum jam mor*
tuum impertivit. Haec sunt ejus verba:
st laniata comatyamplexaqut corpus amantis,
Vulnera supplevit latrinis, sittumqut truori
Miscuit, & geliditin vultibus ostula fixit,
Fosteriut pacet ex Tibullo, ( s) apud quem
■*hoc invenitur carmen:
Flebis , sl' Jr/«rapositam me , Dr/ia, /##«»
Irisiibus 6 lacrimis ostula mixta dabit.
(c)Gtn, 5 o: i, {*) A d tah
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Ovidius (o) hoc idem declarat:
Cum & tuis sua junxerunt Nemesisque frior &
Oscula , nec joltt destituere rogos,
$. XIV.
H*cte tbesspaucis Academica basia
Tum data, tam Doflor DoHoris voce creatur.
Poctremo ojculum Academicum,[ab Academiis,
sacratistimis illis omnis sapientia: capitoliis, sic
nominatum,delineandum occurrit,quod operi
non longa /impliciter practabimus, lactica'
tum ecta majoribus noctis, ut in omnium a-
liarum rerum conctitutionccuriosis, ita quam
maxime sollicitis , ut ritus promotionum,
summa illa Academiarum ornamenta, quam
celeberrima & augucti/Iimi pompa perageren»
rur, quas omnes ceremonias, quae in hujus-
modi actibus apud buae vel illum populum
adhiberi solent, enumerare inctituci noctri ra»
sio vetat. Caetera igitur lubens caeco, de «•
jculo hoc quidem concedens, quod licet ad
ipsam actus subctanciam primario non perti-
near : illi tamen, aqud quos hic osculandi
mos obtinuit, non incommode eo ipso di.
/ignare voluerunt , intimam & arctillimam
conjunctionem ac concordiam, firmo & sin-
(r) /, j, Amorum Eltg, /,
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cero animo inter confortes unius ejusdemque
facultatis e(Te conservandam ■, ac proinde no*
vum Tuum sponsum ipsa Theologia, amasios-
que suos cacti Themis salutisersque Hygi-
eia excipere putantur. Certo autem definire
oon poctumus, quid huic osculandi ritui ini*
tium praebuerit, cum Auctores de eo in di*
versas abeant sententias. sunt qui hoc natum
acte rentur ex Hebraeorum consuetudine, qui
in synedriis suos hoc modo excipere saeve*
runt, & hi quidem, qui illam sovent sen-
tentiam, applausu non carebunt. De extero
C L ad schicKardum nec oon juris Romani
seriptores remittimus.
s. XV.
stdmanut t tabuli tandem, sdtii hisce moraei
Jam[urnae ; 4trestant etiamnum myctica nobtt.
Oscula , qua [usplex d [sonjo Ecdejia postte.
Ultimo tandem osteelum mystitum nobisdaseiribendum ect , quo intimior aliqua
cum Deo conjunctio denotatur, sed obiter,
ne salcem in mectem alienam misilse videa*
mor. Hujus mentio sit in Cant. salem, (r)
ubi Ecdssia de sponso suo dilectictimo Fili©
Dei ita dicit •• ( VT® 'DpVD ( ejev
Ittur me osculo trit jut. Ambrosiui (v)
(t) Css, i.l, (V ) [trm, i. in sjal, ng,
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h»c verba sic deducit : Consiitue virginem
dtsponsatam multo tempore (s jusio serventem
umere , qua multi pratlara operadilecti pro•
habilium tesiium asstrtione cognoverit, desi-
deriit suspettsit dilatam frequenter, jam non
serentem morat, qua omnia steisset ,ut spon•sum videret , aliquando voti/ potitam suit ad
improvisum sponsi adventum gaudio turbatam
non quartre primaria salutationit, non ver•
horum vitet , sed statim , qnod desiderasset,
exigere ; Ita (j Jansta Ecclesia , qua in pri•
mordiit mundi desponsata in Paradiso, fra •
figuratam diluvie, annuneiata per legem ,
vocata per Prophetat , diu redtmtionem ho-
minum , Evangtlii decorem , di (eUt exspe-
Rajset adventum , mora impatient in ossu-
la ruit, ditent: osculetur me osu/it orit
sili. Per ostulationem vero hanc silii Dei
incarnatio, & per oscula incarnationi» Chri*
sti benesicia , inprlmis spiritus sancti esso*
sio in corda credentium, intelligumur. Hanc
sententiam omnes Ecciefix Patres & mterpre»
tcs, quos singulos enumerare tzdiosum soret,
egregie desindunt. lucti Orgelitani (<£) hsc
sunt verba ; Inearnatio tonsertur o sinio, qnia
esculum esi symbolum pacti &reconciliationis t
((p) Comnent. in h• /.
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quaper incarnationem mundo exhibita. B;rn«
hardus (X ) dicti; Petit osculnm , h. e. Jpiri•
tum sandum invocat, per quem accipiat smul
(s[cientia gustum, Is gratia condimentum. si
Ambrosti (ip) verba addantur, res tota tna>
nisiesta evadet» sic autem sonant' Non unum
o[culum quarit , [ed plura oscula , ut desidi»
rium /dum possit explere ; qua tmm diligitt
non est unius esculi partitote contenta,[edplu-
ra exigit t plura vindicat, (s ita [t amplius
diledo commendare consutuit. Ergo !s bae
anima oscula verbi multa dtpderat , ut illu•
minetur divina cognitionis lumine. Adhuc
(ea) sponsa Christi Ecclesia sponsum suum
osculari dctlderat, in hunc tnodiun~Mclamans}
si invenero te soris oseulabor te, B. L. Plura
de hac re desiderantem , brevitati pro instituti
ratione Audentes» remittimus ad Gerhardi
Postiliam salomoncam» ubi in sictio annun*




In me Jio ponti volat alnus credita ventis ,
Tendimus ulterius. Jesu moderator adesie I
ix) !t,m ' ?‘ n Cant, ( )/, de Jsaat (s ani-
ma e, s. (to) Cane s I-
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Nam jubet ire modos in tes jam uejlra Thalia»
Ossula quo ritu siebant; eribus ora
Admorunt fri/ci, ut pattm Jibi toneiliartnt,
In variis usibu* ossularum , apud veteret usi*tatorum, pro tenuitate virium exponendis
hactenus occupati suimus; nunc vero ipsot mo»
dos, quibus siebant, sio externos affectus,quit
bus oscula peragebantur, breviter dcmonstra-
bimus, qui omnino varii suere. Dabatur enim
osctilum ore paulo contractiore ori alterius
admoto & leniter appresso; unde salomo; (a)
(p0) ) labia osculabitur , qui rejpon*
dttverba resta. Targ. habet: ( )
Ubia torum esculahuntur etc. LXX. interp.
XsiAtj & <£>iMs<rxmv "ihnKg/Vesteia Xoyai et •
sets jjs, labia autem osculabuntur ressondirr
da verba bona. Quibus verbis innuitur ludi'
cem , qui in judicio sine personarum acceptio*
ne recta i. e. justa rcspondet, populi amorem
& benevolentiam sibi conciliare, perinde ac si
populi Isbiis Osiulum prarberer. Hinc videre
esi, ostu lari tecti hic accipi proco»-
tiliare , demereri , devincire Jibi. Theodotio
accurate & eleganter Hebraea vertit; X«Aeotv net-
rtiip(t\>j3'ijotleu Ossae stjstttiUs
(a ) Pror. ia, id.
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h. e, labiis dabit vel accipiet oscula , ejut re*
lia verba responder, est enim icaJalpiXii^iijirijcq
verbum reciprocum, quod tam active quam
pastivc significationis vim habet. His notat
verbis ludicem juste judicantem sio assicere po»
putum ,, ac si labia ejus deoscularetur, ut ex-
ponit Aben Ejray& talem virum essc dignum,
utomnctipsum oseuientur & venerentur, ceu
R. salomo explicat. Facit huc, quod (/3)
oscula dicantur (HED rsijWW LXA'.
(im]a oscula ori/. Ad eundem mo*
rem respicit Maro, (y) dum de Jove dicit, quod
Oscula libavit nata - • - .
Veneri, scilicet leviter tagendo przbuit.
§. u.
Basia pe/ menti, vel barba , sive genarum
sunt data tamplexu , qutd monslrant dogmata
multa
Receptui quoque suit mos, ut cum «ppra*hensione vel menti, vel meditullii barbe,
vel genarum, osculum daretur. Exemplum est
in Joabo, ( 3) de quo Amasam deolculantc
dicitur: Et tenuit manu dextera Joab bar•
bam, seu mentum, ad dandum osculum ei,
Ej Abu-
(|s)Cant,l.s.(y)lt.dsneid. {J)isam>zo,pp,
Abulensis (t) putat hoc ideo sictum sili*-
sc , ne Amasa sugam capesserct \ verum
quia joab Amasam de improviso impara-
tum consodere conctituerat ; iccirco non
preter morem violenter & hoctiiiter, sed pro
more Hebraeorum , ( qui mutui* sesc excipien-
tes olcujis, aut genas, aut mentum , aut bar-
bara illorum, quorum le prositebantur amico»>
sini contactu mulcebant) mentum vel medi-
tullium barbae ipsius leniter apprehendit, olcu-
Jum ipsi in lingularis amicitiae ac benevolentis
sigoum oblaturus. Nec Ethnici ab bae con-
suetudine alieni suerunt; Plinius caim
narrat, quod mos Fuerit in antiqua Grxcii in
supplicando, ut mentum ipsius, quem depre-
cabantur, attingerent. Hanc ob causam , tecte
Euripide, (%) Polyxen Hecub* silia objicit Ulys-
ii, ut duro& inexorabili, quod vultum averterat
nt msntum ipsius mulctri contastu
capite,ut ne supplicem admittere cogeretur. sic
Homerus ($■) Thetidem, cum Jovi supplica-
tura elTet, mentum ipsius dextra manu pre-
hendentem inducit. Cicero (*) ctatu* Hercu-
lis mentum paulo attritum dicit, quod in
(l) qu. 16. (£) /, II. nat. bist, c.qj- ( q )ia
Hecuba v.jqq, ($■) /. I- UUd, ( t )in Verre,
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precibus ac gratulationibusnon solum venera-
ri illim, sed & oseuiari solerent. Ut autem
supplicet virorum principum , aut venerabun-
di deastrorum mentum inter exosculandum at-
tingebant: sic steminarum nobilium, quales
sunt Hcroidet aut Reginz , tangebant genat.
Hoc secit UlylFes, qui Auctore Euripide ,( k)
Hecubam Reginam Trojanam sitnulato actes-
sit habitu, & siliam ejus Polyxenam ad mor-
tem abducturus, genat Hecube attigit, quem
deinde ea sic alloquitur; tttigisti ham anilem
dilident genam.
$. II s.
CUti venerabatur ludibria ttttd Diorum ,
/jppUtutt dtxtram labris (£ suavia junxit',
Deestulatie manus dextera , tum in populeDei, tum apud exterot non erat infrequens,
ita ut a superstitiosis in Deastrorutn salutatio-
ne,!. e. adoratione i (salutare enim veteri-
bus idem suit quod adorare, adorare varo pro-
prii est ad os admovere) Namque (A) ido-
la neminem admittebant propius , quam ut ore
sive manibus contingtrt pojstt. Ergo simula»
cra Deorum suorum eminus postta osculo ho-
noraturi, manum ori & labiis primum admo-
vebant, deinde eam versus eum, cui honor
(h ) hHrt, s, iprp. (\)Kip, antiq,Romp. idi
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destinabatur, porrexerunt, unde netae luntlo»
Cjueadi rationes; epula jacere, st basia jeRa-
re, quemadmodum nobis hanc rem salmasiu»
ia notit ad Flav. Vopisci Probum felicilCtue
aperuit, cujue sententiam amplius tuetur Jac.
Onzclius ia animadversionibus ad Minut, Fel.
Octav. (s*) sc Muret, variar. lact. ( y) Ad
hunc morem respicient vetus interpres locum
I. Reg. ip. I8. sic reddidit: (i omne ei, quei
non adoravit tum , oseulans manum. Hanc
vocem nanan addidit interpres, cum non sit
in hcbrsoi verum lumen inde accipit akcr
loeut Hos, i), a, ubi Propheta resert sacerdo*
tes idololatra» dixissci qui satripeia osserre ,
h. e. Deum colere, volent, vitulot
epulentur
,
i. e, colant. Ideo symmachus ver»
tit; noqgois Trseimviiisturtil' , vitulo/ adorent.
Et Theodorio; -rperKvva^ei, adorantes. Ep
tnodo , ut dictum est, consentit etiam Rivetui.
{£) Nec male explevit lenium hujus dicti,
Joh. jt, 6. st vidi solem tum fulgtret , & lu“
nam incedentem clare sc (
applicata esl manus mea ori met, Vataolus in
notis explicat: Tacui apud me. Castalio: admi-
rabundus ac tacitus solem adorarem-, quass
«slet perinde, ac digite cempestui labellum.
(/»)/. tenet, inh.LsjW,
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Haec autem explicatio Naalde inconveniens vi-
detur, itaque commodius ad praesen* mgo-
sium reserre memorantur AbenEzra , Coc-
chius. Tremellius, Pineda & LXX. Interp.
qui vertunt: si sie sxl< tTn&tis (tri T»-
ptaji sm ityihyra , si manum meam ori ad‘
motam txosculatut /um. His verbis vir Dei
studium & conslandam Tuam in colenda pie'
tate prosleens, omnem a se superstitictus ,
idololatria ac violatae religionis suspicionem
removet, asfirmans se nunquam Tosi aut lu-
nat, vel minimo corporis gcstu, divinos crhi-
buisle honores ex seculi lui more, qui tum
in eo erat politus, ut manus ad 0$ capite incli-
nato admoveretur, & pavido murmure pa-
cem & veniam horum luminarium deprecaren-
tur.Detali cultus idololatrici peragendi modo,
gentibus familiari, multa scriptores memoriae
produnt. Turnebus(») veteres loiitos scribit ia
portis urbium aliqua Deorum slmulacra sla*
urbes intrabant,auc inde exibant,
(acta dextera manu , salutare consucverant,
moxque manum adosculum reserre. Lucretius
(zr } 'dem his versibus exprimit:
-
- - Tum portas propter, ahena
signa manus dextras osiendunt attenuari
(o)Adversi /. ig. c. 6. i zp, 1. 1 (ar) / i.v 3/7,
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sape salsttantum tasiu pra terque tutantumi
Pariter & Propertius;
r*ror quoties verti me, persida,podes ,
Debitaque occultis vota tuli manibus•
Ita Min. sciir, (s) Caelitus, inquit, .sVsrs-
pidit simulacro denotato tut vulgus[uptrsii-
tiosut solet, manum pri admovens, osculum
labiispre[sit. Et Lucianus (<,-) simile quid dc
Indi* memorat 5 quod & Dempstcrus ad Ro>
sm. ex Apul. sr) observavit, ubi Psychessor-
mositatem hi* depingit verbi*.• multi civium
& advena copinsi , quos eximius spedaculi ru-
mor studiosi celebritate congregabat,inacctssa
formo/itatis admiratione siupids , admo-
vent oribus Juis dextram , priori digito in
eredum pollicem re sidente , ut ipsam praesui
Venerem Deam rehgtosis venerationibus ado-
rabant, Act quae verba Beroaidus.* ( u) hic
gtstus ille significatur , quo in adoratione
digitus index super pollicem ressdens ,
crucem quast figurat. Recte praeterea sal*
matius (<j>) obstrvavit, adorantes in dextrum
latu* corpus circumagere solitosj Plinius {%)
namque sic loquitor; in adorando dextram
ad osculum reserimus, totumque corpus cir-
itumaglrnus. Et Plautus:
(q )/» Oda.(r) vesi ( t )/. 4- <*-
sin, aur,{v) com.in h-1. Assui, (<p) Exercito
V’in.s-93<*- IsK) l.i% 2.
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G)uO mt vertam , nesio t
st Deos saiutat dextro vtrsum eensto
Qui plura volet ad hunc ritum adorationi»
pertinentia cognosccre, qualia sunt, corpo»
cum inter adorandum ad certas mundi pia»
gas conversiones , ac convectionum mo-
di, & (escenta alia, quae omnia a nobis „
intra limites prasisos manere cupientibus pra-
termittuntur, is Lipsium, (t|/) Vostium,
& Quensiedium (a) adeau
s. IV.
Hoc membrum asfirmat,magnorum sapevirerum
Et btnesascrum quodsini data basia dextra,
AB impia hac & ridicula veterum idoiola*trarum superstitione translatus videtur hic
mos, quod m salutandts potentibus ac su•
penoribus , aut in honore ilhs habendo ,
numeri admovere /oleant, uti Muretus
scribit. Catonis de provincia redeuntis, nar-
rat Psutarchus , militet manum reverentem
tsse ojcui.uct , quod genus, ait,honoris Im-
peratoribus modo, idqueperpautis , eo tempo.
re tribuebatur. Qvadrat huc illud syracid*
sijt ){n*ltn.l.z\c.d,{u)deidolJ.4.e. p.niem'. 2,
{«.) in dntiq. bibi. ((3) var, tolc. i.
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Cap, 29! s* u ique dum accipit, manum deo-
s'culetur suam, id est, adcyet eum, a quo be-
nesicia accipit; nam Osculabantur manum
prisco ritu adorantes, inquit Drusius. (y )
Huic tamen expolitioni altera pratserri potcst
& debet: (ceu putat Auctor quidam non in*
celebris) osculetur manum ejut, videl. damis.
Quae expolitio & ratione & exemplis slabi-
lior redditur; sle enim Macrobius: (J) in-
venits Dominum spe lutri oscula alienorum
/ervorum manibus insigentem. Vopiseus ia
Aureliano haec clarilsimc persequitur: surre-
xit atque ad manus acee/sle, agens gratias,
Qiubus designatur,ita comparatum suilTemo-
rem veterum , ut benefactoris manum deo»
{cularentur. Ex prisco adorationis ritu stu-
xilTe credo, ceu superius monui, manus ma-
gnatum allorurnae , qui majori honore vist
/unt digni, ostu/andi tonsuetudinem; quippe
in Principum salutationibus (ummi honoris
& reverentia? loco habebatur osculatio. Arin.
Epict. si) de hac re sic citatur locutus: Pra-
sesiuram adeptus est , omnes obvii ei gratu-
lantur, quidam oculos ostulantur , alti ter*
vicem, /ervi manus, Julius Capitolinus me-
(y) com. io b.l. (J) A/. satum. (1) /,
I. tap, sp.
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morae Maximinum ad Heliogabali manum
nunquam accelsisse i quod quidam sio inter-
pretantur, quali nunquam illius potestari sc
tradiderit, quia manus interdum potcstatcm
significat. At potest & aliter explicari, nem»
pe consuevisse antiquitus principes viros ma»
num conjungendam dcdisle, vel deosculan-
dam in amoris & fidei lignum , tesle Plu-
tarcho in vira Catonis Ucicensis, eandem-
que porrigi in lignum fidei j recte Plinio (£}
Quale 3t illud Virgilii.* (y)
Ipst sater dextram Amhises haud multa
moratus
Dat Juveni, atque animum prasenti pignora
jffrmat.
Unde colligi videtur Maximinum Helioga-
bali fidei se non commisisse, nec ad manus
oscalum veniae , quia impurilsimi Imperato-
ris persidiam timebat. Neronis dextram o-
sculis satigatam elTc, apud Tacitum; 0)6c
C, Caligulam Choreae agenti grath* manum
obtulisse esosculandam , apud suetonium
legimus. Plura autem exempla hic coacerva-
te nihil attinet, cum id & ab aliis abunde
(£)/. n. r.sj. (t/) !.}> Asneid. /Inna/,
i.ip. t. 7/, (»)»» Caitg.c.sd,
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{Mrststitum (it, & res ipsa in dubium apud
cos, qui vel tantillum monumenta veterum
tnspexerunt, non veniat: sortalTis illud non
plane praetereundum videbitur,quod Pliniuictc)
de ritu in manuum oiculis oblervato narrat,
nimirum dextram & quidem averiam osculis
potillimum apetiisse j nam Domitianus (A)
Cinoedi Patris concubinae osculum ( ucassue*
rat) osserenti, manum aversatn praebuit.
5. V.
Jam talamus nosltr leviterplatideque notabit,
Jj)ueds<cit Regum ventoja superbia , vulgus
Ut pedibus genibusqueipsorum suavia/irrr nt.
tVleque vero hisce terminis, quasi cancellis,
indefinita stetit osculandi ratio, sed etiam
ad genua suit devoluta , ita quidem ut, ubi
supplicandum suit, tangi potistiraum illa so-
lerent. Hinc illud : ad gemta submitrcret a»
pud suetonium ; (/14) & ad genua assidere,
apud eundem, (1-) sed nemo hanc rem di-
lucidius ve! coptosius persequitur ipso Alex,
ab Alex. (£ J qistpie exorare aliqutdvolunt.
Deorum borninumque genua amplectuntur ,
(k ) nae, hi{l. Ict. cis. (A) sueton. in Domiti
e. /8. ( st ) in Tiber. t. eo. (v) in (laudi c*
ZO, (£ ) /, i. gen, dter e. ig.
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m Astus apprehendunt, ai genua procumbunt,
iUsque tst)quam [aera supplieiter venerantur
colunt , in his numen Cs sedem miseratiO’
nis esse arbitrati. Genuum osculatio stibi-
Jiri item potest & solet verbis Ammiani jse)
qua* sio audiunt: Ex his quidam cum salu•
tsrs pestoribue oppositit coeperunt, osculands
capita in modum minacium taurorum obii-
quanter, adulatori esserunt genua suavian-
da. Factum autem barbaramque superbiam
orientalium Regum oseuium proinde pedum
progenuicte autumo , hoc enim Fercti jam
tum rerum potentibus non suisse insolens ex
Xenophonte (?r) docemur, Alioquin Deo»1
rum ctatuis is honor a gentilibus habebatur,
ceu Prudentius tectatur*.
Augustum caput ante sides curvare Minerva
TUUlit, & solecs Junonis lambere, plantis
Herculis advolvi.
Romano» vero imperatore* osculo «juoquc
pedum honorato» tuisise, testimonio mulro*
rum cvidentisiimc patet 5 sio enim Dio(tsj
Pomponius secundus tunt Consul, pedes .Cale,
gula adsidens , identidem je intlinans e6s
(•) rer. gest. /. ig, (st) Cyrepad. I. 7, (?)
bisi. Rom. I. 59.
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osttildiatur. Fuerunt multi alit CssarUtffl, qui
hunc honorem minime respuerunt, ceu sene-
ca (r )de C. C-elari, & Alex, ab AI«x,(t)
de Maximino juniore, ob corporis robur su-
perbisiimo tradit. Diocletianus praeterea e-
dicto sanxit, ( v ) ut omnes sine generi» di-
serimine prollrati pedo exosculartntur, quos
proinde majoris venerationis gratia exorna-
vit auro, gemmis & margaritis. At alia suit
yne«te imperator Carolus V. (0 ) qui , cum
provinciales i»Africa vellent ostulari ejus pt-
des, severe dixit: caput imperat, non pedes.
Idem accuban» ad mensam , dum venit ad
eum Gordianus Cygneus , volens osiculari
pedes ejus, attraxit eos, ille sequebatur. Tan-
dem significat imperator, ut ille satuus abdu-
ceretur, & ipse liberaretur, qui noluit ut a»
liquis pedes ipsius oscularctur.
$. vr.
O qua vas error , qua vos vesania demens
Pontifices tenet\ en plantis vos oscula Vtsiris
Tigtrtvab \ finitis Reges pnpultsmqut minarem,
Hic pedum osculandi mos etiam olim apudRomanorum sacerdotes in usu suit, ceu
benes. c.n.(y ) toc. medocit.(v)Esit.
ip,c % uh. [<p)vid,Job Manlii hc.com.cs/p J9>
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Platarchts* Auctor ect. Id imitati sorias
Pontifices moderni, vecuctictimo more, qua-
st per manui tradito , receptum ha-*
bent , ut pro genuini scilicet sedis Ape»
ctolicac servis servorum DEI conveniente
humilitate & plus quam paterni erga dile-
ctos silios caritate, pedes salutantibus, etiam
Regibus atque Imperatoribus, exosculandos
praebeant, calceos gemmis itidem atque mar-
garitis, recte Eusebio, ornantes. sufficiat
unum pro multis Caroli V. exemplum, mo-
numentis publicis ad omnem pocteritatem
propagatum, qui ad Pauli III. Pap* pedes
devolutus, osculo eos impertivit, ceu hi ver»
sus indicant:
E Lydia advenit Romanas vitior ad arett
Ca/ar, (i in niveis aureus ivit equis»
lUe triumphavit : sed tu plus , Paule , tri •
umphat ,
Vitier namque tuis o[cuia dat pedibus.
Hanc Tuam superbiam sacrarum literarum au»
toritate stabilire nitantur, sed ad Calendae
Craccae probabunt; cteenim Polydorus Virgi»
liut (u) de haere disserit; Romani Ponttsi »
tet deestulandes sides txhibendi morem a
Cbrijio st acceptae pratexunt. At Cbnjlut
(») de rtr. wvenr.
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(<P) non Magdaltna sida osculandos obtuliti
sed j'ponte peccata sattnttm ,ts suam mistrt•
cordum non s ole amplexu genuum , ut Ethni-
ei, sed etiam osculo pedum implorantem ejut
consutande causa admisit. Hoc ipsum bonorit
genus alioquin non minus repudiaturus, quam
appellationem Magislri boni. sic quocs Petrus
Cornelium Centurionem (%)ad genua proci-
dentem manu sua subltvavit , [urge , inquit,
homo sum tui similit; tantum absuit, ut ex-
osculandos pedes exhibuerit. Haec ille. Me-
moratu sane digna sunt verba Mardochaei,
qui, libenter , inquit, (tj/) Prt salute Ifrael
etiam vestigla pedum ejus, Hamani puta,
deosculari paratus essem, sed timui ne honorem
DEI mei transferrem ad hominem , £5'ne
qutnquam adorarem , excepto Deo meo. Nec
aliter sensit Maximinus , (&>) dicens: Dii-
prohibeant, ut quisquam tngenuorumpedi-
bus meis osculum sigat. Ad qu* verba E-
rasmoss ubi sunt , qui non modo ingenuos,
verum etiam summos Monarchae ad oscula ,
non pedum dico, ssd calceorum non admit»
eunt modo, sed etiam cogunt. At eo magi»
detestanda est quorundam Pontificum Roma»
(<P) Lue.'?it, 4s‘ (*) din. io, //. Esier.
ij.ij. («) Jul.Cap.in vita Max, jun.
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Rorum insolentia, qua isti unquamD. Petri
succedoret, potius tamen C. Caligulae & Dio-
cletiani Tyrannorum & juracidimorum Chri-
stiani nominis hostium exemplo, imo plane
contra D. Petri monita & prateepta de hu-
militate & subjectione sectanda, suos pedes
aliis cxosculandos praebent \ maxime autem
propterea abominanda, quod adoratio illa est
rcligiosa, que per consequens soli Deo conts
petit. Hinc pailiroin s.s. usurpatur pro illo
honore , qui Christo salvatori nostro unice
adjudicatur. Plura de his nunc non licet,
nec libet *, iccirco hunc ritum plane servilem,
& hominibus indignum, ulterius persequi ani-
mus non est.
§. Vls.
Non veterum tacto quo tandem oscula ritu
Fiebant, hoc eil tomplexibut auricularum,
DEoscuIacioni oris & genarum addebaturquandoque complexus, ita ut vtl conve-
nientes primum, vel ingredientes sese mutuo
manibus vel circum humeros , vel cir-
cum collum complecterentur , cujus qvi-
dem rei documenta omnium illustrilsima
nobis exhibent oracula divina : (a) sc quo»
{ a ) Gtn. t. 4s, 14. c. 46s ij>. Tob. 7. <T#
Lttc> /s. ao.
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niim hic incidimus in rem, qv* prosano*
rum scriptorum side & testimoniis non mi*
rut stat, qvam auctoritate ipsius scriptor*
sacre; licebit nobis paulum immorari in il*
liusmodi conlideratione, prreipue quod au.
ret alterius, cui osculum sigebant, utraqve
manu apprehendebant, De eo ait Tibullus.-sis^
Oscula eomprtnstt auribus eripiet»
Hujus osculationis meminit qvoqvc Pollux, (y)
sle dicit eam a Grecis dictam suisse Xvsyetv,
snidas Xvjgov appellat, hanc ob causamcredo,
quod in eo gtstu, ut caput olle, ita aures
■nsarum formam reserre viderentur. sic enim
Pollux:
Ollam prahtnjis aeniator auribus.
Aliud vicisllm hujus rei vestigiutn apud Thto'
eritum (<J) invenimus.-
Non amoA/cippem, quod me non esculata esi
Aures apprahedens^uandotipalumbum dedi,
Quod imitatus Arislenetus dixit: xciyco ran
ssjuv rpl( trt Hoc oseu.
Ii genus expresiit etiam Plautus in Poenulo, (*)
ubi Milphio servus meretrici sic adblanditur:
( p ) /. t. (y ) i,io.c,iq. (J) ideirostis,
s.Idyll.p. (» ) ali. 1,sit». 2.
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sine 'te exorem, sine tt prendam auritulis,si-
ne dem svavium. Hujus qvoqve meminit
Plotarchus ( his verbis: parvulos qui de•
csculantur, eum ipsi aures eorum tangunt,
secundum interpretationem Xylandri. Quin
& Clemens Alexandrinus ( 9 ) hujui conive*
tudinis, sua qvoqve aetate usitate, mentio»
nem facit, at causam addit mysticam? ixs*
ro~is TreuJUis &c. h.e. non igitur ttmtrl pue»
rit srecipimus , auribus apprehendentes ut
eseulentur eos, qui ad ipsOt attinent, bae




Adportum properat scopulisposl tergarelittis
Jamm eapinus,parva marisparirestat arandat
Oscuia ChrisUcolas ut monstremprattriijst
Tempore, quo ventrem jejuniatasta premebant,
0sititum apud Christiane» primi» suissetemporibus osculo sese invicem salutare,capite primo pro. modulo ingenii de<
demonslavimus, qvod genus officii, non sio*
Ium certo quodam & pracstituto misTae tem»
(£) Initii /.®$ axittv, (i) stremat,!.},
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pare, vernm etiam domi intra privatos pa*
sicte*, imo in vicis & pjateis usurpabaor .♦
ab hac tamen consuetudine illis abstinebant
diebus, qivbus plenum & integrum jejunium
dictum & promulgatum suit, qvemadmodum
de die Veneris magn® septimanae testator
Tertullianus ( a) his verbis: sic & die Pa-
sebatot, que communis & quasi publita /e*
janiireligio eil, merito deponimus osculum, ni-
bilcurantes de osculando, Hujus quidem con-
suctudinis una praesertim a Patribus adsertur ra-
tio , scilcet quod Jud* osculum resugeret 6c exe-
craretur Ecclesia, memoriamque exanimis ho-
minum evelli cum vellet, propterea illis die-
bus osculum intermisTum suisse; sed & ali®
rationes proponi posTunt , quarum nonnulla
Patrum concionibusad populum inseruntur,
nonnulla omnino ver®, & qux intimam rei na-
turam, ejusque causam germanam indicant,
qualis illa esl , quam Tertullianus (/3) pro-
sert, «o» suisse osculum usurpatum , quod pu-
b litum populo jejunium die Veneris sando
eelebrandum indiceretur. Dicit itaqu* jeju-
nium in causa suisse, cur die Veneris osculo
parcerent Christiani. Qui autem errorem
(*) L. de erat, ( si ) Lib. eodem.
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illorum, quem Tertullianus carpit, perpen-
derit accuratius, (nolebant quippe aliqui,
quibus diebus Tua sponte, non peculiati Ec-
clefix przcepto jejunabant, osculari sideles)
itemque rationes ejusdem Auctoris, quas con-
tra objicit, discusserir, sine quod dicimus pro-
babit, simul & Tertullianum verum attigisse
scopum non negabit: £um videh genuinam
hujus consuetudinis causam & rationem ob-servasse. ait enim ab imitatione quadam il-
lius moris publici errorem hunc derivaturo,
& quod illam communem consuetudinem
amulae! vellent quidam homines jejuniorum
voluntariorum tempore, quod sciUcet nolu-
jsTent osculo Fratres salutare, Qua ex re
concludere oportet, Ecclesiae abstinentiam
ab osculo non nisi in solennibus jejuniis ob-
scrvacam suisse ; errasse autem qui illum mo-
rem volebant adumbrare, ab oscuIo pacis,
cum privatis se jejunii* exercerent, caput a,
vertentes.
$. II.
sic immota' tbtsu me* manstt , frati a «et ullis
£/l telis ; igitur certis addam rationes,
Oscula tur illi/ sunt inttmijs* diebus.
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Cuperest ut rationes suggerantur, cur jeju-
temporibus osculum facit exclude*
retur; neque enim, quo hujus antiquae di-
sciplinae ratio penitius cognoscatur facit sue-
rit dicere, osculum die Veneris sancto quo-
dammodo suissc vetitum, eo quod jejunium
illo die esset a sed praeterea dcmonslranduen
est , cur diebus integrorum jejuniorum o-
scuium minus honestum dccorumque puta-
retur, qua de re non satis plane & perspi-
cue loquuntur Patres. Hujus consuetudinis
rationem non sotum ede putat Gab. Alba-
(pinus , (y) qvod animi laetantis st gelli'
entis argumentum die jejunii in lucem pro-
serre nesas duceretur , sed hoc unum vere
st proprie dici posTe! cum jejunia illa inte-
gra inducerentur primis illis temporibus, ne-
que /aeracium , neque udum communionis
itsum txtitijst , ex quo tonsecianum illud ,
nullum ut osculum libaretur. Igitur cum
neque sacrisicii , neque communionis tum
aliquis usus suit, neque Missz alicujus solem-
nis, osculum suilTe quali neglectum st ornis-
sum discimus, Deinde , prxtcrrnisso Missx
(y) De veter. Eales, rit. tbs 14.
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sacrificio, cum saccrdo» pacem domini solen*
ni ritu populo non voveret, prcptcrca nec
Christiano» mutuo inter se circumlato oscu*
io uso» saislsa. Denique verba illa s. Chry.
sostomi (J) adserri postunt: sandum osculum
lentamus, quei animas sodat, mentes reeort-
tstiat, 0* unum corpus osienitt , quia unum
torpus videmur tsse sortiti , (s iito misetamus
nos in torpore uno non in corporum mixtio*
ne y sed animorum tardate itvindi, ut sio
divina mtn/a frudibus po(simus sat iari.
Hinc patet osculum instar pignori» ac sym»
boli communioni», & prope soederi» omni*
um Christianorum in uno eodemque corpore,
samta Eucharistia prnbitum suisse i hi» de cau*
sis, quibus diebua a corpore Christi sumendo
abstincrent, ejus symboli intermidiu siebat.
Tandem ait Tertullianus, (*) osculo pacis in
partem meriti & grati*, que tempore Mia*
s* sacrisicii comparabatur, unumquemcj; a fra*
tribu» cooptari & ad scisci : cujus sacrisicii
cellatione, eju» quoque frueadi nulla erateausa , ut ipsi de operatione nosira par-
ticipent , quam auderent de sua pace transi-
gere fratri. Ut pauci» complectar, quid a*
(i) Homil. it prodtt. sui. (*) Lib, &
he. ante dicio.
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liud his verbi», quale esi satrisitium t a qui
sine pace receditur , innuit, quam olculum 6-
mnino dari suetum propter sacrificium?
s • iis-
Vidimus en obiter sic incunabula primo
Istius ritut i prius at quam stringimus alat
Ventorum % nunc ulterius memorare juvabit,
Quod neglexerunt aliis quoque basia ststis,
Cessatum etiam est ab osculo in sacrisicii»& sacris illi», que pro mortuis ossereban-
tur, quod ea, secundum sententiam Almai*
hi, mortem Chtisti reserrem & repre-
sentarent; diebus autem, qui ei .recolende
edebrandeque consecrati sunt , cum nullum
fuerit osculum distributum, neque in sacris,
que pro desunctis celebrabantur , distribui
debuit. sed cum osculi io morte Christi re-
colendi oroissi causam in Jude proditoris o-
sculum reserat , non video qui mortuorum
sacris convenire possit. Probabilius itaque tsse
arbitror, ideo in mortuorum lactis olculum
non pc-rsolutum suilsc , quod olim privata
esseot illa laeta, nec instituta, ut omnes si-
deles In cis publice communicarent, perin-
de ac dominicis atque festi» diebus siebat.
(£) Zib. j.tap, si.
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|d autem ex eo apparet, quod (ts) disersi
men inter solemnia mortuorumque sacra po-
nitur. Iccirco, cum in iis sacris non com-
municaretur, nullum quoque dabatur oseut
lum, quod quidem primitive Ecclesi* Chri.
stiani io sincer* & amre caritatis (£)
tesffram osserebant } osculum enim est , ait
Ambrosius, (1) quo invicem amantes sibi
adharent, & velut gratia interioris suavi *
tate potiuntur. Addendum tandem pauc*
de Monachorum sacris , in quibus pariter 0«
sculo parcebatur i non ideo quidem, ceu non»
nulli Auctores volunt, quod mortui mundo
censerentur, quasi mortuos inter & vivo»
nulla esset communio; sed ver|na potius
germanam rationem inde sumendam esso sta*
tuimus, quod Monachorum Misse sacrisicia
privata esTent, in quibus nullageneralis com-
munio facta e si. , ea de re osculandi ritu» ,
qui ad solos pertinebat generales communio-
nes, pretermissut est.
CLAUsULA.
Tusolens sortasse delicatis videbitur oculi»,
*quod a methodo vulgo recepta discedentes*
(i) in canon 4. conc.2. Vasensn ($) Lips. in
(») l> dtljau & anima, i. j.
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oscuIi definitionem coronidis loco hic apponi*
suus; verum enim vero sciet L. 6. nos si'
ae exemplo id non secisle, Quanquam au*
tem hoe in loco dissimulandum non est ,
definitionem hanc , cum ob vocis ambigui-
tatem, tum ob plurima illa & diversistimao-
sculorum genera, rem esso summae dissiculta-
tis, adeo ut nihil hic, quod ex anausii cum
regulis Logicorum quadret, sperari queat:
ioterim tamen , ne prorsut nihil actulisse
videamur , ita osculum definiendum esle ex
supra dictis «licere nulli dubitamus. Osculum
est applicatio uris ad rtm aliam, certorum
animi conceptuum manisestanderum causasa-
8a. Haec sunt , Gorgoneis equidem vadis
non uncta , que necesiariit desiituti ad*
«miculis , brevicatiqvc (ludentes, (sile
Umplici , de osculit commentati |sumus*,
de cetero osculetur ■ nos sponsus ani*«narum nostrarum osculo gratiu , in quo
nonos ori inprimitur, sed Deus homini u*
nitur, quando cor nostrum (x) & princi-
pale hominis; spiritu divioe cognitionis isi
luminat : atque tandem exantlatis hujus vi»
te molcstiis, osculo gloria in augustistimi*
coelorum palatiis, ubi jusiitia & pax (A) mu-
(a) CyriL / n,in Jih.t.is, {KJP/.ss.n,
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tu* inter (e alternant oscula, atque sic ligno
pacis exhibito nos, qui nuptias (yw) Agni
illius (nnnoeentilliini celebrabimus, de pace
«terna in aeternum erimus certilsimi., sed
Claudite yam rivos tandem, rogo , t laudits
Musty
Florida pro Jubituprata bibere Jdtit,
Optdtum subiit tenuit rnta iy tubula portum y
Littora jam tttigit quo mihi tursuttrat•
Mtgtt* Gubernator , sui alnum disterdibus
aliam
Ventis , rsxisll sunsipotente manu,
Non st desident nosira teltbrart Comestio ,
Nullas ut inanis erit laudibus bora tuis.
x ' J ‘
.








Esso notem Mu sas vetas olim fabula dixitsi Ghusini mente pAres , i'sbonitate pares.
Hoc ni si sit jsal/um , spenseni , tute tuhsh
Harum virgineis OsCULA caFla genis ,
OsCULA , non cuivis bardo Udenda prosano
Ori, ingentes jungere posse moras
Eja! datum tibi; »4«?$ /m» ( mihi erede)
~ labore
Hujus, quam dico, das documenta rei.
jste docet certo , saBpri quod sit abunde
Hausius picridum jpiritus ipse suo.
Masle tuo ampleBi tam puteras semper amore
Nymphas: at tandem proderit hocce tibi,
Minerva dabit capiti de fronde
(v corollam
Lauri, tum di{ts terba suisse proba.
Gratulabundus lusit





Amicus meus unus in paucissimis
siddissimus,
Cum
Dissertationetn smgulari industria consert*
ptam in lucem ederet, (irenuo%
Marte desenderet.
H lipida perpetuo non imber manatin arvaNubibus, aut vexat turbida tur-
bo (ala;
Nec glacies stat iners in terris tempore
quovis-,
Nec soliis semper stat viduata salix:
sic mens nonnunquam nobis vacat aegra
dolore,
Omnia nec tristi tempora sdle ma-
dent.
Haec in te quadrant, mi conjunctissimc
Amice,
Te quia vexarant aspera sata latis.
parvus eras, obiit quum carus (an*
guinis Auctor;
Tum tua, nae, vila est tota sepulta
domus.
Et postquam tempus ccepisti impen-
dere Musis,
Non raro tuleras triste doloris onus,
Nescius an quondam pentarent gau-
dia curas?
En! Phoebus jam post nubila ni-
gra micat.
sortis temne minas: despice
damna,
Namqj savet coeptis aura secunda tuis.
Laetitiae voces tollas ad sidera, casus
Praeteritos noli volvere mente graves,
Prcemia namq} dabit pulcerrtma Delius
augur,
Dulcia quo gustes gaudia mille modis-
Hiset paucis inter alias congratulati,




Destina (s mede(lia sama satis constit uo
Dn, REsPONDENT i.
Amicorum principi,
Os CU L A
dilucide dilucidanti,
Joco - Vera inscriptio.
Frit sub umbrosa meditaris carpere floresLauru, queis lestisserta parare (ludes\
At£ ornare pror/ueAmicita
Auro qua obryzo carior esso balet,
Esl tibimtt curi , miFrater maxime amande,
Hat tua, tui libas, Dulcis Arifica nimis,
Oscula* Quid dicosnum jam audeat ar8»
Thalia
scribere pro lubita commemoranda sua s }
Casta cupis semper , tri saUor , Basia serre,
Net piget hintsasi, /vobis amice, tui,
sapius en ! thalamum tentasti birginis almunr.
Decidit in cassum non tamen ecce tua
spes bona; sed latis cingis complexibus illam?
Nosie dieque simul dexteritate pia.
sedulus iUiut espariter cjuoqpdignut amator,
Momi mn curans aslera verba mali ,
Du haudberitus flon/a soeti*producere in aurae}
Nam satis tjl pulctr $ Zoilus ip/eprobat ,
Nunc mptam sporssam proporro pergito amari,
Hae( mihi erede) dabit digna brabaa tibi.
Inu.
arctissim* amicitie amice
transmissa ab amica manu
jOHANNIs soLlNII. M.F.Ab.
Cernimus bae Jieri,frabat ut (ua quem% ttlu*pias,
Ceu sati series imperet iUud eis.
Magnes magna deeent-, dictant: sed grandia
sinias ,
PRAECEPTOR, rabor a firma didit
Nondum atas. Hine amitinis tiriutibus annos:.
Os adolescentem prad/cat, ausa turum.
Oscula depingis tua oissertatio imi:
Indok matines mgenioque tu»
pigm satis i Musis namqui impiger OscutA
probes.
Oscula sed taide dehtio/a sugu
OsCULA(,/ww (ponser) tu4 tandem munera
captant ,
Bmsde virmt§ emam dum redimitus ovas.
sic Insittutori suo canssimo menti
«juam Camaei* ditior applaudet*
voluit se debuit,
Johannes 0permnn
